











ー・ヘルムブレヒト J(Meier Helmbrccht)が}J足立したのは， 1250年頃
それも 1250年よりやや後の年代とも，;われ(1)，あるいは疾然、と 1250年
から 1280年の1M]ともパ今われている (2)。ドイツ!と仁， このl時代は所謂大空





視し，~j;込を '1珪 i主して騎士に恋い民がれる農民の娘を;欽った時 (3)，またや













































剰となり， das Symbol des nur usurpi巴rten Standes (9) とか， das 
Symbol， an dem die Hybris dcs Helden wie sein Sturz und Unter-





































































I ， I~ 閣の家を訪れた主人公は，その滑椅な似~I'騎士1 :ぶりをふり廻してJウ、
21 
ら， とも角家に/存Jqいた後で， )';-¥，、JI!j'に'lh'任午前を制?;きしたことのある 父
親と，それぞれが制察した'11-4'佳作柄を述べfTう箇所があり，その新旧の宮


























































































































































引用原文は F，Panz巴r Die Mare vom Helmbrecht. 6， AufL 
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Uber Satire und Ideal im "Meier Helmbrecht" 
Ichiba Y oshio 
"Meier Helmbr巴cht" von Wernher dem Gartenare kann 
nicht nur als Lehrdichtung， sondern auch als aktuelle Zeitsatire 
betrachtet werden. Unser Dichter entlehnt viel， vor allem das 
Haubenmotiv aus den Liedern Neidhards von Reuental， aber 
28 
indem er mit s巴inereigenen Erfindungskraft das， was il N巴id-
hards Liedern k巴imhaftenthalten ist，巴ntfaltet，weis er die eigen-
tumliche Welt der Satire auftauchen zu lassen. Wahrend Neidhard 
mit seiner Satire das Uberlegenheitsgefuhl seines Ritterstandes 
gegen das Bauerntum darstellt， behandelt unser Dichter巴benso
den sittlich entarteten Ritterstand wie das ubermutige Bauern-
tum aus dem hoheren Gesichtspunkt des Verstoses gegen die 
gottgesetzte Ordnung. Das ldeal der gottgestetzten Ordnung 
konnte im Mittelalter nur ublich sein. Aber die Ordnungen waren 
damals gestりrt. So konnte unser Dichter die aktuelle Zeitsatire 
dadurch scha妊en， daβer der Wirklichkeit der gestorten 
Ordnung das ldeal entgege孔stelte.
